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魚を天ぷらにするとき
魚の天ぷらは油がはねやす
い。これは魚の水分が残ってい
るから。衣をつける前に布巾で
ていねいに水気を切る。イカの
水はねが搬しいのは二枚皮があ
り二枚目の皮がはぎにくいか
ら。熱湯にサッとくぐらせ、布
巾でゴシゴシ三する。エビは尾
の聞に水をためているので尾の
先鰯を切り、包丁の背で尾をし
といて水を押し出す。
(社)大日本水産会・
おさかな普及協議会
